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the w o r k f o r c e , is c ause f o r c e l e b r a t i o n . S u c h a c c e p t a n c e o n the basis 
o f a s h a r e d h u m a n i t y is necessary a n d v a l u a b l e . B u t to see th is p r o c e s s 
as f a i r r e p r e s e n t a t i o n m a y w e l l m a s k m a j o r d i s p a r i t i e s i n the e x e r c i s e 
of power . M u l t i c u l t u r a l i s m as a f o r m o f e t h n o t o u r i s m is n o t m e r e l y 
w r o n g - h e a d e d ; it is p o t e n t i a l l y d e s t ruc t i v e . T h i s c o l l e c t i o n o f essays 
r e p e a t e d l y e m p h a s i z e s the n e e d f o r a h o l i s t i c a n d i n t e r d i s c i p l i n a r y 
a p p r o a c h t owards m u l t i c u l t u r a l i s m . T h e e x t ens i v e a n d a n n o t a t e d b i b -
l i o g r a p h y c o n s t i t u t e s yet a n o t h e r r e a s o n to p u r c h a s e the b c o k , w h i c h 
succ e eds i n p r o v i d i n g a b a l a n c e d , i n f o r m a t i v e a n d pe r suas i v e d i s cus -
s i o n o f m u l t i c u l t u r a l i s m . 
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F o r those a c a d e m i c s d e s i r i n g to i n t r o d u c e the d i v e r se field o f 
w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h y to the " p e r p l e x e d , the s k e p t i c a l , t h e u n i n i t i -
a t e d , the j a d e d " ( S m i t h a n d W a t s o n 4), Women, Autobiography, Theory 
w i l l serve as a n e f fect ive g u i d e to the " u n r u l y h e t e r o g e n e i t y " o f t h e 
sub j ec t ( 110). I n d e e d , the very s u b t i t l e , w h i c h l abe l s th is t ex t a Reader, 
l e n d s a n a i r o f c r i t i c a l l e g i t imacy , for , as a r e c e n t a r t i c l e o n 
e c o c r i t i c i s m i n C a n a d a r e m a r k s , t h e r e is a " c o n t e m p o r a r y c o d e i n 
h u m a n i t i e s p u b l i s h i n g tha t m e a s u r e s the v i ab i l i t y o f a n e w c r i t i c a l a r e a 
by the p r o d u c t i o n o f a r e a d e r " ( O ' B r i e n 17). A c c o r d i n g to S m i t h a n d 
W a t s o n , the s tudy a n d t h e o r i z a t i o n o f w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h y g a i n e d 
r e c o g n i t i o n as a field as r e c e n t l y as 1980 (5). E v e n so, the n e e d to 
assert the field's o f f i c i a l " c o m i n g - o f - a g e " ( O ' B r i e n 17) t h r o u g h the 
p u b l i c a t i o n o f a s i n g l e r e a d e r s eems to i g n o r e the c o n s i d e r a b l e " v i -
a b i l i t y " a l r e a d y a c h i e v e d by the p r o d u c t i o n , i n the last twenty years , o f 
a p l e t h o r a o f f u l l - l e n g t h s tud i e s , a n t h o l o g i e s , a n d i n d i v i d u a l a r t i c l e s . 
S u r e l y a c r i t i c a l field i n i t i a t e d by ( p r i m a r i l y ) f e m a l e a c a d e m i c s w h o 
s o u g h t to f o cus a t t e n t i o n o n texts a n d t h e o r e t i c a l issues o f t e n r e l -
e g a t e d to the m a r g i n s o f a c a d e m i c c o n s i d e r a t i o n , s h o u l d res ist the 
t e m p t a t i o n to a d h e r e to a " c o n t e m p o r a r y c o d e " i n a n y t h i n g . T h e r e is 
a t e r r i b l e f i na l i t y i n the a s s u m p t i o n o f " v i ab i l i t y , " as t h o u g h a l l w h o 
p a r t i c i p a t e i n the field c a n n o w r e l a x , sett le b a c k w i t h a c o l l e c t i v e s i g h 
o f re l i e f , a n d en j o y the p r e t e n s e o f u n q u e s t i o n e d s e l f - know l edge . 
T h i s latest c o l l e c t i o n by S m i t h a n d W a t s o n ( w h o have p r e v i o u s l y 
c o l l a b o r a t e d o n two o t h e r t ex t s ) 1 is , however , a n y t h i n g b u t c o m p l a -
c e n t . T h e e d i t o r s seek to p r o v i d e m o r e t h a n s i m p l y " a n o v e r v i ew o f 
the " f e r m e n t o f a c t i v i t y " (3) w h i c h has c h a r a c t e r i z e d the field i n the 
past two d e c a d e s ; i n d e e d , they e s c h e w the ve ry n o t i o n o f a h i s t o r i c a l , 
o r " s e t t l e d , " n a r r a t i v e , p r e f e r r i n g i n s t e a d to c r ea t e " a b o o k necessa r i l y 
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w i t h o u t a c o n c l u s i o n " (4). T h e e d i t o r s d e f i n e t h e i r o v e r r i d i n g g o a l as 
the c o n s t r u c t i o n o f a " g u i d e f o r m a p p i n g the field o f w o m e n ' s a u t o b i -
o g r a p h y , " b o t h i n t e r m s o f its t h e o r e t i c a l " e m e r g e n c e " a n d " r e f o r m u -
l a t i o n " w i t h i n t h e t i m e f r a m e ( f r o m 1980 to 1996) e x h i b i t e d by the 
for ty essays c h o s e n f o r i n c l u s i o n , - a n d i n t e rms o f t h e o r e t i c a l " p r o s -
pe c t s " f o r the f u t u r e . I n t h e i r h i g h l y access ib l e i n t r o d u c t o r y essay, 
S m i t h a n d W a t s o n , w h i l e c e r t a i n l y p r o v i d i n g s o m e sense o f " o r d e r " i n 
" s u r v e y i n g the ' s tages ' o f c r i t i c a l act iv i ty i n w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h y " 
(4) a n d l o c a t i n g e a c h i n d i v i d u a l essay's i m p o r t a n c e i n the advance -
m e n t o f tha t " c r i t i c a l act iv i ty , " ins i s t n o n e t h e l e s s o n the d y n a m i c n a -
tu r e o f t h e i r sub jec t , as w h e n they suggest tha t " t h e r ea l l egacy o f the 
last twenty years i n w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h i c a l t h e o r i z i n g has b e e n the 
e m e r g e n c e o f a h e t e r o g e n e o u s w e l t e r o f c o n f l i c t i n g p o s i t i o n s a b o u t 
sub jec t i v i t y a n d the a u t o b i o g r a p h i c a l " (37). 
A c c o r d i n g l y , i n t h e i r d i s c u s s i o n o f t he " o r g a n i z a t i o n a l r u b r i c " 
w h i c h d e t e r m i n e d t h e i r s e p a r a t i o n o f t he essays i n t o e i g h t t o p i c a l 
par t s , t h e e d i t o r s a l e r t t h e i r r eade r s to the u l t i m a t e i m p o s s i b i l i t y o f 
c o n s i g n i n g a n y o n e essay to a s i n g l e c r i t i c a l ca tegory . T h e y suggest 
tha t the v a r i o u s par t s o f t he c o l l e c t i o n s h o u l d be s e en as " c o n v e r s a -
t i ons o n s h a r e d t o p i c s f r o m d i v e r se p e r s p e c t i v e s " (42). F o r e x a m p l e , 
R i t a F e l s k i ' s 1989 a r t i c l e " O n C o n f e s s i o n " is i n c l u d e d i n Pa r t I: " E x p e -
r i e n c e a n d A g e n c y " b e c a u s e it f ocuses o n the c o n f e s s i o n a l text as a 
" p u r s u i t o f t h e t r u t h o f sub jec t i ve e x p e r i e n c e " (83). It c o u l d j u s t as 
easi ly have b e e n i n c l u d e d , howeve r , i n Pa r t II: " Sub j e c t i v i t i e s , " w i t h 
o t h e r essays, s u c h as H e r t h a D . Sweet W o n g ' s " F i r s t - P e r s o n P l u r a l " 
( 1996), w h i c h , l i k e F e l s k i ' s , p a r t i c i p a t e i n the t h e o r e t i c a l " sh i f t t o w a r d 
a c o n c e p t i o n o f c o m m u n a l i d e n t i t y " a n d the " m o d i f i c a t i o n o f the n o -
t i o n o f i n d i v i d u a l i s m as i t is e x e m p l i f i e d i n the m a l e b o u r g e o i s a u t o b i -
o g r a p h y " (84). F e l s k i ' s essay, w h i c h l oca tes the g r o u n d o f " c o m m u n a l 
i d e n t i t y " i n a m o n o l o g i c ent i ty , " t h e w o m e n ' s m o v e m e n t " (83), c a n 
a l so b e d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o the o n g o i n g t h e o r e t i c a l c o n c e r n w i t h a 
p o l i t i c s a n d " p r o l i f e r a t i o n o f ca t ego r i e s o f d i f f e r e n c e " ( S m i t h a n d 
W a t s o n 27). T h u s d o e s th i s p r o v o c a t i v e c o l l e c t i o n h i g h l i g h t the field's 
o w n c o n t i n u o u s c o m m i t m e n t to a n e t h o s o f s e l f - q u e s t i o n i n g w h i c h 
i n t e r r o g a t e s i d e o l o g i c a l c o m p l a c e n c y . 
A s a r e su l t o f th is e thos , the t h e o r i z a t i o n o f w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h i -
c a l texts has h a d i m p l i c a t i o n s b e y o n d its o w n l i m i t e d s c o p e , a fact re-
f l e c t ed i n the Readers f u l l t i t l e . I n d e e d , the c o m m a s b e t w e e n e a c h o f 
t he t h r e e k e ywo rds — Women, Autobiography, Theory — a r e d e l i b e r a t e l y 
p l a c e d to i n d i c a t e a n o n g o i n g c r i t i c a l d i a l e c t i c ; tha t is, t h e t i t l e re fers 
n o t m e r e l y to t h e t h e o r i z a t i o n o f a u t o b i o g r a p h i c a l texts by w o m e n , 
b u t a l so to h o w th is w o r k has c o n t r i b u t e d to i m p o r t a n t t h e o r e t i c a l 
d e v e l o p m e n t s i n the h u m a n i t i e s a n d s o c i a l s c i ences as a w h o l e . A s 
S m i t h a n d W a t s o n (pa r t i a l l y ) state the case, " w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h y 
is n o w a p r i v i l e g e d site f o r t h i n k i n g a b o u t issues o f w r i t i n g at the in t e r -
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s e c t i o n o f f e m i n i s t , p o s t c o l o n i a l , a n d p o s t m o d e r n c r i t i c a l t h e o r i e s " 
(5). I n a d d i t i o n to the field's i m p l i c a t i o n s f o r d i s c u s s i o n s o f the na -
tu r e a n d f o r m a t i o n o f the self, the q u e s t i o n o f i n d i v i d u a l agency , the 
" i m p o r t a n c e o f m u l t i p l e m a r g i n a l i t i e s , " a n d the " i n e x t r i c a b l e l i n k a g e " 
o f these m a r g i n a l i t i e s to o n e a n o t h e r " (25, 27), c o n s i d e r a t i o n o f 
w o m e n ' s a u t o b i o g r a p h i c a l texts has i n s p i r e d c r i t i c a l r e n e g o t i a t i o n s , 
f o r e x a m p l e , i n the r e a d i n g o f h i s t o r y (see " A F e m i n i s t R e v i s i o n o f 
N e w H i s t o r i c i s m to G i v e F u l l e r R e a d i n g s o f W o m e n ' s P r i va t e W r i t i n g " 
by H e l e n M . B u s s a n d " S t o r i e s " by C a r o l y n K a y S t e e d m a n ) ; i n the e t h -
n o g r a p h i c p r o d u c t i o n o f " o t h e r " subjects (see " A u t o b i o g r a p h y , E t h -
n o g r a p h y , a n d H i s t o r y " by A n n e E . G o l d m a n a n d " I m m i g r a n t A u t o -
b i o g r a p h y " by S a u - l i n g C y n t h i a W o n g ) ; a n d i n the s o c i o l i n g u i s t i c s o f 
the f e m a l e b o d y (see " T r i e R e c o v e r y o f M e m o r y , Fantasy , a n d D e s i r e 
i n W o m e n ' s T r a u m a S t o r i e s " by J a n i c e H a a k e n a n d " M y s t i c a l B o d i e s 
a n d the D i a l o g i c s o f V i s i o n " by L a u r i e A . F i n k e ) . 
T h e o n l y d i s a p p o i n t m e n t I e x p e r i e n c e d w i t h r e g a r d to th is c o m p r e -
hens i v e a n t h o l o g y is tha t m a n y o f the texts d o n o t a p p e a r i n t h e i r e n -
tirety. B y e d i t i n g t h e i r s e l e c t i ons , however , S m i t h a n d W a t s o n w e r e 
ab l e to i n c l u d e a m o r e d i v e r se r a n g e o f texts , w h i c h they h o p e w i l l 
i n s p i r e c o n t i n u i n g t h e o r e t i c a l re -v is ions . T o tha t ( i n c o n c l u s i v e ) e n d , 
the e d i t o r s a lso p r o v i d e " A S e l e c t e d [no t " se l ec t , " as i n " e x c l u s i v e " ] 
L i s t o f W o m e n ' s A u t o b i o g r a p h i e s " w h i c h re f lec ts a var i e ty o f t i m e p e r i -
ods , g e n e r i c m o d e s , g e o g r a p h i c l o c a t i o n s , a n d c u l t u r a l c o n c e r n s , a n d 
w h i c h s u p p l e m e n t s th is c o l l e c t i o n ' s a l r e ady p r o v o c a t i v e a c h i e v e m e n t s . 
S. LEIGH MATTHEWS 
NOTES 
1 Smith and Watson have demonstrated their commitment to a dialogical approach 
to the subject of autobiography in De/'Colonizing the Subject: The Politics of Cenan 
in Women's Autobiography (Minneapolis: U of Minnesota P, 1992) and in Getting a 
Life: Everyday Uses of Autobiography (Minneapolis: U of Minnesota P, 1996). 
2 Only one of the forty essays — Hertha D. Sweet Wong's "First-Person Plural: Sub-
jectivity and Community in Native American Women's Autobiography" — is pre-
viously unpublished. It should be noted, however, that Smith and Watson have 
been deliberately innovative in selecting essays which "were not necessarily the 
most influential ones at the time of their publication" (3-4). 
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T h i s u n a s s u m i n g v o l u m e , first p u b l i s h e d as a n issue o f Textual Studies 
in Canada ( vo l . 9, s p r i n g 1997), p r o v i d e s a n i m p o r t a n t r e - e va lua t i on 
o f r e g i o n a l i s m , o n e tha t c l a r i f i e s why it is i m p o r t a n t a n d necessary to 
re - too l th is h o a r y a n a l y t i c a l c o n s t r u c t . A s the e d i t o r s p o i n t o u t i n t h e i r 
I n t r o d u c t i o n , " c u r r e n t g l o b a l t r e n d s a re i n v e s t i n g the t e r m w i th new-
s i g n i f i c a n c e , n e c e s s i t a t i n g a n e w l o o k at the way [it] has b e e n a n d c a n 
be u s e d to e x a m i n e s o c i a l , c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s " ( i x ) . 
T h e " t r e n d s " they have i n m i n d i n c l u d e d e c e n t r a l i z a t i o n , 
r e g i o n a l i z a t i o n ( i n t e r m s o f s e n s i b i l i t i e s ) , a n d g l o b a l i z a t i o n , a l l o f 
w h i c h have u n d e r c u t t he p o w e r o f the n a t i o n state, w h i l e at the s a m e 
t i m e p r e s s u r i n g " l o c a l e c o n o m i e s a n d c u l t u r e s . . . a n d f o r c i n g a 
r e d e f i n i t i o n o f c o m m u n i t y . " A l s o i m p o r t a n t , they p o i n t o u t , a re deve l -
o p m e n t s i n c r i t i c a l theory , p a r t i c u l a r l y p o s t - s t r u c t u r a l i s m , i t s e l f " p a r t 
o f a l a r g e r c r i t i q u e o f c u l t u r a l h e g e m o n y a n d a r e c o g n i t i o n a n d c e l -
e b r a t i o n o f d i v e r s i t y " ( x i i ) . I n s h o r t , it is h i g h t i m e f o r l i t e ra ry c r i t i c s to 
take a f r esh l o o k át r e g i o n a l i s m , a n d to d e f i n e it c l e a r l y i n r e l a t i o n to 
p o s t m o d e r n c u l t u r e . 
T h i s c o l l e c t i o n l a r g e l y s u c c e e d s at the task — p a r t i c u l a r l y i n r e g a r d 
to C a n a d a . T h e first a r t i c l e , " T o w a r d the E n d s o f R e g i o n a l i s m " by 
F r a n k Davey, p r o v i d e s a subs t an t i v e p o i n t o f d e p a r t u r e . A p p r o p r i a t e l y 
w i d e - r a n g i n g a n d i n t e r d i s c i p l i n a r y , Davey ' s ana lys is sees r e g i o n a n d 
r e g i o n a l i s m " n o t as l o c a t i o n s b u t as i d e o l o g i e s " (1). H i s a r t i c l e h i g h -
l i gh t s t he a m b i g u i t y that s u r r o u n d s r e g i o n a l i s m , w h i c h is seen at t imes 
as i n t e g r a t i v e a n d a u t h e n t i c , at o t h e r t imes as d i s i n t e g r a t i v e a n d atavis-
t ic . Davey a lso s c r u t i n i z e s C a n a d i a n l i t e r a r y s c h o l a r s h i p o n r e g i o n a l -
i s m , i n d i c a t i n g its m a j o r d e f i c i e n c i e s (2) a n d o f f e r i n g a c o r r e c t i v e 
ana lys i s . H e i d e n t i f i e s t h r e e p r o c e s s e s / p h e n o m e n a aga ins t w h i c h re-
g i o n a l i s m m u s t be u n d e r s t o o d : t h e n a t i o n state, c o l o n i a l i s m , a n d the 
g l o b a l e c o n o m y . F o r Davey, as f o r m o s t o f the analysts w h o s e w o r k 
a p p e a r s i n A Sense of Place, r e g i o n a l i s m is u l t i m a t e l y a c o m p l e x s o c i a l 
c o n s t r u c t . A b l e to fos ter b o t h d i ve rs i t y a n d h o m o g e n i z a t i o n , it is " a 
strategy" tha t " o p e r a t e s w i t h i n a l a r g e i n t e r p l a y o f p o w e r r e l a t i o n s " 
(7), a d i s c o u r s e tha t c a n res ist " m e a n i n g s g e n e r a t e d by o t h e r s i n a 
n a t i o n s ta te " (4). T h u s it b e c o m e s o n e o f severa l a va i l ab l e " d i s c o u r s e s 
o f d i s s e n t " (7). A t the s a m e t i m e , a sense of r e g i o n a l i s m is p o t e n t i a l l y 
a d v a n t a g e o u s to the n a t i o n state, as w h e n " t h e m y t h o f g e o g r a p h i c 
d e t e r m i n i s m a l l ows a n a t i o n a l g o v e r n m e n t to a v o i d r e s p o n s i b i l i t y f o r 
r e g i o n a l d o w n t u r n s " (5). Davey a lso p o i n t s to the i n f l u e n c e o f g l o b a l 
c a p i t a l i s m , w h i c h fosters t h e c o m m o d i f i c a t i o n o f r e g i o n s as a " t e c h -
n i q u e f o r c u l t u r a l c o m p e t i t i o n a n d s u r v i v a l " (14). 
